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1 .— INTRODUCCION 
Me parece oportuno recordar, al comienzo de mi exposicion, que este Curso de Historia Local constituye 
un paso mas en la realizaciOn de uno de los objetivos mas notables en el programa del actual presidente 
de la Seccion de Historia de Eusko Ikaskuntza: la promociOn y el estimulo de la investigacion historica, 
especialmente de la historia local, para responder a una necesidad sentida como urgente y con la finali- 
dad de garantizar un tratamiento sistematico y cientifico, aspecto que en ocasiones se echa de menos en 
los loables esfuerzos Ilevados a cabo en este ambito. 
Aunque el programa del Curso señala perfectamente que el termino local no debe ser asimilado a muni-
cipal, es innegable el peso propio de este segundotermino en el primero, asi como el papel fundamental de 
los diversos tipos de aprovechamientos comunales en la vida de nuestros pueblos, cendeas y valles. Su 
importancia es tan evidente que casi resultan ya topicas las variaciones literarias sobre el tema. Suele 
repetirse con frecuencia que en la actualidad, despues de todos los avatares sufridos a lo largo de los 
siglos, el 45% de la superficie navarra es todavia comunal. (1). 
(1) Encuesta de la Diputacibn F. de Navarra. 1981. De un total de 1.030.522 Has. son comunales 464.850 Has. En esta cifra 
no se incluyen las 8.371 Has. calificadas por los ayuntamientos como "bienes propios". 
Sin embargo, como ya se puso de manifiesto en el I Congreso de Historia de Navarra, organizado por el 
Instituto Geronimo de Uztariz (Pamplona, diciembre de 1985), la investigacion historica sobre los comu- 
nales en Navarra ha sido y es muy escasa. La encuesta de la Diputacion sobre los comunales, citada ante- 
riormente, puso de manifiesto que existia un desconocimiento importante y general sobre el tema, asi 
como una gran despreocupacion por pa rte de los municipios y concejos respecto a su propio comunal. Y 
su tratamiento juridico ha sido mas frecuente que el propiamente historico. No se ha continuado la lima 
 iniciada por Jose J. MONTORO SAGASTI, recogida posteriormente por Felipe ESQUIROZ, sobre la conve- 
niencia y utilidad de estudios particulares acerca del desarrollo y evolucion de la propiedad comunal y pri- 
vada en cada pueblo. (2) Estos estudios historicos locales posibilitarian la elaboracion de trabajos 
globales, todavia pendientes, cuya inexistencia se deja notar en la produccion bibliografica mas 
reciente. 
(2) ESQUIROZ, F.: Historia de la propiedad comunal en Navarra. Graficas Azkoyen. Peralta. 1977. p. 11. 
La publicacion actual del Indice de Autores y Materias de la revista "Principe de Viana" — en el que ni 
siquiera existe el epigrafe tematico relativo a los comunales— confirma nuestra opinion sobre la escasa 
importancia que, incluso desde un punto de vista cultural y al margen de su contenido economico, se ha 
concedido al sistema comunal. Los articulos de E. Zudaire (las facerias), de A. FLORISTAN y F. 
HERNANDEZ-PACHECO (las Bardenas Reales) y los de J. J. VIRTO-V. M. ARBELOA (la cuestiOn agraria 
navarra en la Segundo Rep u b l ica) son las unicas excepciones dentro de un conjunto formado por 340 
autores y 1.109 articulos publicados durante el pe riodo 1940-1985 (3). 
(3) Rev. "Principe de Viana' n.° 106-107 y108-109 (1967), pags. 61-96 y 161-241; n.° 37 (1949), gags. 475-481 y 427- 
440; n.°171 y 173 (1984), pags. 117-127 y 617-651 y n.° 174 (1985), pags. 247-294. 
En el libro publicado como homenaje a A. FLORISTAN, uno de los autores que mas ha tratado el tema de 
los comunales en Navarra — aunque lo haya hecho con cierta brevedad y casi siempre con una perspec- 
tiva historica no inferior a los cien arms — tampoco aparece ninguna colaboracion destacable sobre dicho 
asunto. (4) Y el panorama ofrecido en el Boletin informativo de la Universidad nn  resulta mas 
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risueño. (5) 
(4) Estudios de Geografia. Homenaje a Alfredo Floristan. Diputacion F. de Navarra. Pamplona. 1981. 
(5) Boletin para los Graduados de F. y Letras. N.° 1. Universidad de Navarra. Pamplona. 1985. 
Esta ausencia de publicaciones y de trabajos tiene un valor sintomatico, muy significativo, y responde a 
determinadas posiciones sociopoliticas que no escapan a la consideracion de un observador mediana- 
mente perspicaz. Esta falta de investigacion tiene consecuencias negativas en el campo metodologico, 
pero, al mismo tiempo, puede constituir un estimulo para el investigador novel sobre los comunales por- 
que, entre otros aspectos, los resultados estan al alcance de cualquiera, sin necesidad de poseert ^cnicas 
muy depuradas. A veces, un simple repaso de los fondos documentales de los archivos municipales ha 
sido suficiente para el hallazgo de fuentes interesantes: ordenanzas municipales antiguas, legajos sobre 
deslindes, escrituras de yenta de comunales, libros de Inventario de los bienes municipales, planos, 
mapas, fotogratias, etc. 
Se ha comprobado que algunas afirmaciones, hechas hace muchos años en un momento determinado 
de la investigacion, continuan repiti ^ndose por una especie de inercia, lo cual demuestra la falta de con- 
traste y de profundizacion. Asi, en la magnifica obra de Felipe de ARIN Y DORRONSORO sobre las corrali- 
zas (6), totalmente imprescindible sobre el tema, el autor sostiene en varias ocasiones que el t ^rmino 
"corraliza" en un primer momento era sinonimo de corral y que es mas tarde, a partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII, cuando adquiere la significacion actual de un coto mas o menos extenso de hierbas con 
corral. Esta afirmacion, repetida despu ^s por diversos tratadistas como Francisco SALINAS QUIJADA, 
Jesus AIZPUN TUERO, y Manuel CUADRADO IGLESIAS, no tiene validez general, a pesar de los argumentos 
aportados porARIN, procedentes de las sentencias judiciales de la Limitacion de la Am ^scoa y de los infor- 
mes de F. AMORENA y J. J. MONTORO SAGASTI sobre las corralizas de Tafalla y Olite, respectivamente. F. 
ESQUIROZ y A. FLORISTAN se muestran tambi^n contrarios a la teoria deARIN. 
(6) ARIN Y DORRONSORO, Felipe de: Problemas agrarlos. Estudiojuridico-social de las corrallzas, servidumbres, mantes y 
comunidades de Navarra. Imp. C. Martin. Segovia. 1930. 
A partir de la publicacion del libro de F. ESQUIROZ sobre la historia de la propiedad comunal en Navarra, 
suele aludirse con frecuencia tambi ^n, tanto por juristas como por historiadores, al caracter pionero de 
Tafalla en la organizacion de los pastos. En el texto de las Concordias de Tafalla (1582), firmadas des- 
pu^s de los conflictos surgidos entre agricultores y ganaderos locales, no aparece todavia el t ^rmino 
"corraliza", sino el de "campadera". Para el autortafall ^s, y para otros muchos, esa fecha señala el naci-
miento legal de las corralizas, que seran sancionadas por la Ley VIII de las Cortes celebradas en Olite el 
año 1621. En contra de esta opinion, hay que decir que los documentos relativos a los pastos de Valtierra, 
en los cuales se utiliza la palabra "corraliza", son anteriores a la fecha de las Concordias de Tafalla y 
datan, por lo menos, del año 1538. (7) Respecto a la sancion legal de las corralizas, tambi ^n son preci-
sas algunas puntualizaciones. Las Cortes Generales de Navarra de 1621 no se celebraron en Olite, sino 
en Pamplona. Y en la ley 25 de estas Cortes se concedio facultad a los ganaderos para completar con su 
propio ganado el nGmero de cabezas asignado a los vecinos en las ordenanzas y no cubierto por los mis-
mos en las hierbas comunes, pero sin perjuicio de losvecinos ysin hacer ninguna modificacion en el apro- 
vechamiento y goce de las hierbas pertenecientes a los propios y rentas de los pueblos. Esa facultad fue 
prorrogada en la Ley 40 de las Cortes de 1624 y en la Ley 50 de las Cortes de 1628. Se concedio a perpe-
tuidad en las Cortes de 1632 (Ley 67), celebradas, como las citadas antes, en Pamplona. (8) 
(7) JUAN DE LESACA, n.° 92. Carta de yenta de las yerbas de Planillos a Sancho Gorrindo (1. ° -IX-1538) y n.° 69 yenta de las yer- 
bas de una corraliza a Sancho Gorrindo (3 - XI - 1538).— FRANCISCO DE LESACA, n.° 60 Reparto de las corralizas para el 
ganado (29-X-1566) y n.° 7 Auto devisita y reformacion de las mugas de las corralizas (1569). Estos documentosy otros simi- 
lares se hallan en el Archivo de Protocolos de Tudela. 
(8) Las indicaciones sobre la celebracion de las Cartes de 1621 en 011ie 
 posiblemente estan fundamentadas en un error de J. 
DE ELIZONDO, Recopilacion de las Leyes. 1735. p. 853. 
A estas breves aportaciones sobre el origen y la formacion de las corralizas, una de las instituciones 
tipicas de Navarra, que han jugado un papel relevante en la historia de los comunales, especialmente 
durante los siglos XIX y XX, podrian añadirse otras sobre los demas tipos de aprovechamientos: seles o 
bustalizas, facerias o parzonerias, suertes, partes, helechales, etc. Existen abundantes campos virgenes 
para la investigacion como, por ejemplo, los señalados por Julio CARO BAROJA. (9) Creo que incluso los 
estudios generalmente alabados, como los de J. J. MONTORO SAGASTI, deberian completarse o rehacerse 
a la luz de nuevos documentos y de nuevas corrientes historiograficas. 
(9) CARO BAROJA, J.: Introduccion a la historia social y economica del pueblo vasco. 3.° ed. Ed. Txertoa. San 
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Sebastian. 198. 
Quiero aprovechar la oportunidad de esta charla para invitaros modesta y cordialmente a iniciar o a 
continuar, segun los casos, los trabajos de investigacion sobre la historia de los comunales, un campo 
importante de la historia social y econbmica, en el cual hasta resulta dificil sentir complejos de inferioridad 
frente a los historiadores profesionales. "Hay que decir que todo el mundo puede ser historiador'. (10) 
Esta frase de TUNON DE LARA no entraña ningun menoscabo para los profesionales y puede ser el lema de 
un movimiento de investigacion colectiva que descubra nuevos caminos para el conocimiento historico. 
Es preciso destruir ciertas barreras y colaborar para que pierdan eficacia algunas "t ^cnicas de distancia- 
miento", diametralmente opuestas al sentido de B. BRECHT. 
(10) TUNON DE LARq, M.: Por quo la Hisforia. Temas Clave n.° 13. Salvat Editores. Barcelona. 1981. pag. 58. 
2.— GUIA-INDICE PARA EL INVESTIGADOR 
Del escaso relieve de la investigacion especifica sobre los comunales en Navarra se desprende natural- 
mente la inexistencia de una metodologia contrastada. No obstante, podemos utilizar los m ^todos aplica- 
dos en otros ambitos de la historia social y seguir, con las adecuaciones debidas, las lineas 
metodologicas planteadas en las investigaciones que se han efectuado en otras regiones sobre la propie- 
dad y aprovechamiento comunales. 
La determinacion precisa del objeto de nuestra investigacion y su ubicacion cronologica y espacial 
constituyen el primer paso. Las coordenadas espacio-temporales y el propio objeto de la investigacion 
nos indicaran el camino y el tratamiento adecuado de las fuentes documentales y la bibliografia orienta-
tiva. Comenzaremos nuestra labor con la elaboracion de un indice provisional, flexible y modificable en la 
medida que lo aconsejen las variaciones surgidas durante el proceso de investigacion. Una investigaciOn 
que, en cuanto sea posible, no debe limitarse a la mera descripcion de unos hechos o de unas situaciones 
concretas, sino que debe profundizar en su anal Isis y en la busqueda de las causas motivadoras. Con fre- 
cuencia, este tipo de investigacion, que exige tiempo y cierta maduracion, tiene que reducir sus aspiracio- 
nes para responder a unas exigencias concretas de plazos o a unas finalidades que persiguen aspectos 
sectoriales mas que integraciones en la totalidad de la historia. Los estudios historicos en este campo se 
ven teñidos por una finalidad pragmatica reductora (legitima, pero parcial) y son considerados exclusiva- 
mente como una base para estudios juridicos posteriores sobre las posibilidades de una recuperacion. 
Este hecho se refleja en algunos trabajos y explica, al menos en parte, la ausencia de un estudio global de 
los comunales en la historia de una colectividad. Y ha habido momentos en los que las cuestiones comu- 
nales han invadido casi todas las esferas de la vida local. Estas circunstancias pueden ser perfectamente 
captadas por el investigador de la historia local cercano a esa comunidad. 
La sencillez aparente de un proceso historico comun, cuyos rasgos mas sobresalientes se repiten en 
cada pueblo, se ve contrarrestada por la complejidad de aspectos que encierra: geograficos, histOricos, 
politicos, sociales, economicos, juridicos, etc. Sin animo de asustar a nadie, es preciso destacar el carac- 
ter multidisciplinar del tema que invita a la realizacion de un trabajo de investigacion en equipo o, por lo 
menos, a la consulta y cambio de impresiones con expertos en los diversos aspectos citados. 
Puede decirse, en general, que el proceso evolutivo de la propiedad comunal, confuso todavia en sus 
origenes, se conoce en sus rasgos globales posteriores. Sin embargo, es abso!utamente necesaria una 
labor de cuantificacion, de enumeracion de nombres propios y de analisis del comportamiento de los 
diversos grupos sociales en coda pueblo en torno y con relacion directa al asunto de los comunales. Un 
tema que ha sido, sobre todo en el pasado mas reciente, uno de los focos mas fuertes de conflictividad 
social. Este es un aspecto fundamental y no puede obviarse de ninguna manera por el investigador que, en 
algunas circunstancias, puede verse obligado a añadir la conflictividad originada por la propia investiga- 
cion como un dato rids para su analisis. 
La labor de cuantificacion en algunas materias de estadistica resulta dificil por la escasa fiabilidad de 
determinadas fuentes, cuyos datos deben manejare con mucha precaucion. En Navarra ha existido una 
gran variedad de aprovechamientos comunales, con unas caracteristicas peculiares en cada ^poca y en 
cada pueblo. Existe un rasgo comun: el distinto baremo utilizado por la administracion local y provincial 
en la señalizacion y proteccion de la propiedad comunal y de la propiedad privada. En contraste con otros 
aspectos administrativos municipales, los registros de los bienes y aprovechamientos comunales se han 
reducido a su minima expresion o no han existido en modo alguno. 
La progresiva privatizacion de los bienes comunales, legal o ilegal, ha sido otra constante del mismo 
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proceso. Los grupos sociales que han dominado la vida municipal, favorecidos generalmente por la priva- 
tizacion, han procurado no dejar huellas de estos fenomenos, recurriendo a la ocultacion de datos, a la 
destruccion de importantes documentos o a su falsificacion. Aveces es preciso recurrir a la critica docu-
mental y a las t^cnicas detestivescas. 
La investigacion historica de los comunales, especialmente en la recogida y seleccion de datos, exige 
un trabajo a escala local, pero nunca puede perder de vista la dimension de algunos hechos y movimientos 
generales, imprescindibles para enmarcar los fenomenos locales con el fin de complementar su conoci-
miento y para medir su influencia o repercusion. El investigador debe partir con un bagaje terminologico 
elemental sobre la materia comunal y con un conocimiento global de su desarrollo historico. Se le supone 
la lectura y estudio previos de las obras de A NIETO, de M. CUADRADO IGLESIAS, etc. o, al menos, de los tra- 
bajos divulgativos de F. ESQUIROZ, E. MAJUELO, J. M. JIMENO JURIO, J. J. VIRTO, T. URZAINKI, etc. Por ello, 
me limitar^^ ahora a la exposicion de un esquema de periodificacion general y de un indice tematico para 
aplicarlo convenientemente, teniendo en cuenta las circunstancias espaciales y temporales. 
2.1. Esquema general de periodiflcacian. 
2.1.1 Epoca medieval. 
2.1.2 Period() de la Edad Moderna: siglos XVI, XVII y XVIII. 
2.1.3 La guerra de la Independencia y las guerras Carlistas. Situacion inmediatamente anterior. 
Repercusiones de estas guerras en el patrimonio comunal. 
2.1.4 Las desamortizaciones de Mendizabal y de Madoz. 
2.1.5 La propiedad comunal en el ultimo tercio del s. XIX 
2.1.6 Desde comienzos del s. XX hasta la Dictadura de Primo de Rivera. 
2.1.7 La Dictadura de Primo de Rivera. 
2.1.8 La Segundo Republica. 
2.1.9 La guerra civil y el Franquismo. 
2.1.10 Los bienes y aprovechamientos comunales a partir de las elecciones de 1979. 
2.2 Indice- guia del investigador. 
En la conocida obra de J. M. DE BARANDIARAN, Guia para una encuesta etnografica (Aranzadi. Pam-
plona. 1975), digna de tenerse en cuenta a la hora de investigar sobre la historia local, hayvarias cuestio- 
nes relativas a los bienes y aprovechamientos comunales: 
III. Grupos de actividades. Pastoreo (33-55). 
V. Explotacion agricola (3, 30-35). 
VII. Grupo territorial. Vecindad y pueblo (13-28). Derecho y constituciones populares (29-57). 
Tambi^n en el trabajo presentado en este mismo Curso de Historia Local por A. FLORISTAN IMIZCOZ 
existen varios puntos relacionados con nuestro tema: 
11.2 Propiedad y explotacion de la tierra. 
111.3 La organizacion social del pastoreo. 
IV. El aprovechamiento de los recursos naturales. 
El cuestionario mas completo es el elaborado por la direcciOn de Montes de la Diputacion de Navarra 
con motivo de la Encuesta Ilevada a cabo en los años 1979-1981. Tiene el inconveniente de estar confec-
cionada para estudiar los datos sobre la situacion actual de los bienes y aprovechamientos comunales en 
Navarra, pero su adecuacion a una investigacion historica no es dificil. 
Una vez realizada la periodificacion, tambi ^n existe la posibilidad de aplicar a coda periodo un sistema 
global de investigacion: 
1.— Datos generales. Situacion demografica, economica, social, etc. del pueblo en ese periodo. 
2.— Extension de los terrenos comunales al inicio y al final del mismo. 
3.— Usos y aprovechamientos comunales. 
4.— Reglamentos vigentes y situacion real. 
5. — Privatizaciones destacables. 
6.— Acciones legales mas importantes: Deslindes administrativos y pleitos judiciales. Resultados. 
7. — Inscripciones de los bienes y aprovechamientos comunales en los registros municipales y en el 










habitantes de hecho. 
habitantes de derecho. 
agricultores afiliados a la S. S. A. 
agricultores entre 18 y 35 años. 
agricultores entre 35 y 50 años. 









8.- Recuperaciones efectuadas. 
9.- Conflictividad social sobre este tema. 
ENCUESTA SOBRE LOS COMUNALES. 
Diputacion Foral de Navarra. Direccion de Montes. 1979. 
A. - CARACTERES GENERALES DEL COMUNAL. 
A.1 	 Extension del terreno municipal o concejil. (en has.). 
A.2 Extension del terreno comunal (en has.). 
A.3 Extension del terreno calificado por el Ayuntamiento como de Propios (en has.). 
A4 Extension del terreno incorporado por el Ayuntamiento al comunal (en has.). 
A.5 El comunal esta configurado 
1.- En coto redondo. 
2.- En fincas enclavadas. 
A6 6Qu^ ^tanto por ciento de la superficie comunal esta junta? 
A.7 6Tienen cartografiado el comunal? 
1.- Si, todo. 
2.- Si, en pa rte. 
3.- No. 
A.8 Extensioon del comunal en tierra de secano. 
A9 Idem en tierra de regadio extensivo. 
A.10 Idem en tierra de regadio intensivo. 
A.11 Idem en viñas. 
A.12 Idem en pastos. 
A.13- Idem en helechales. 
A.14 Idem en monte maderable. 
A.15 Idem en monte no maderable. 
A.16 Idem en otros. 
A.17 Extension del terreno de "propios" en secano. 
A18 Idem de tierra en regadio extensivo. 
Al9 Idem de tierra en regadio intensivo. 
A20 Idem en viñas. 
A.21 Idem en olivar. 
A.22 Idem en pastos. 
A.23 Idem en helechales. 
A.24 Idem en monte maderable. 
A.25 Idem en monte no maderable. 
A26 Idem en otros. 
A.27 Extension de la tierra incorporada al comunal en secano. 
A.28 Idem en regadio extensivo. 
A.29 Idem en regadio intensivo. 
A.30 Idem en viña. 
A31 Idem en olivar. 
A32 Idem en pastos. 
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A33 Idem en helechales. 
A34 Idem en monte maderable. 
A35 Idem en monte no maderable. 
A36 - A.85 i,Qu^^ beneficios ha obtenido el Ayuntamiento del Comunal en los años y 
conceptos siguientes?  
1969-1978 Parcelas de cultivo-Pastos- Monte-Helechal y Ventas. 
A.86 - A.96 i,Qu ^^ cantidades ha invertido el Ayuntamiento de fondos propios en la mejora del 
comunal en los años 1969-1978? 
B.- DESLINDES. 
B.1 ¿ En qu^^ tanto por ciento esta realizado el deslinde de los comunales? 
B.2 ¿ En qu^ ^fecha se realizo la ultima operacion del deslinde? 
B.3 6Esta solicitado el deslinde? 
1.- Si, de la totalidad. 
2.- Si, de pa rte. 
3.- No. 
B.4 ¿Se plantearon problemas de propiedad al efectuar el deslinde? 
1.- Si. 
2.- No. 
B.5 6Cual fue su resultado? 
1.- En su mayoria favorecieron al Ayuntamiento. 
2.- Favorecieron a los particulares. 
3.- Favorecio a ambos por igual. 
4.- Esta todavia sin resolver. 
C.- INSCRIPCION REGISTRAL. 
C.l LEn qu^ ^tanto por ciento tiene registrados los comunes el Ayuntamiento a su nombre? 
C.2 	 qu^^ fecha se hizo el ultimo registro? 
C.3 ¿A cuantas hectareas afecto? 
C.4 ¿De qui^n fue la iniciativa de realizar este registro? 
1.- Del Ayuntamiento. 
2.- A instancias de los vecinos. 
3.- A instancias de un particular. 
4.- A instancias de la Diputacion. 
5.- Otros. 
C.5 LExiste algun otro tipo de registro de propiedad o documento publico que no sea el Registro de 




D.- CONCENTRACION PARCELARIA. 
D.1 ,Esta solicitada la concentracion parcelaria? 
1.- En todo el t^rmino. 
2.- En pa rte del t^rmino. 
3.- No. 
D.2 LQu^^ tanto por ciento del comunal se incluye en la solicitud de concentracion? 
D.3 LEstb hecha la concentracion? 
1.- En todo el t^rmino. 
2.- En parte del t^ rmino. 
3.- No esta hecha. 
D.4 ,Qu^ ^tanto por ciento del comunal ha sido incluido en la concentracion parcelaria? 
D.5 Tras la concentracion la superficie comunal ha variado 
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1.- En mas. 
2.- En menos. 
D.6 ¿En qu^ ^tanto por ciento? 
D.7 ¿Se ha mantenido la calidad de la tierra? 
1.- Si. 
2.- No. 
D.8 LTras la concentraciOn se ha mantenido el mismo sistema de aprovechamientos? 
1.- Si. 
2.- No. 
D.9 i,Ha cambiado? 
1.- La superficie de las parcelas es mayor. 
2.- Se ha elaborado un nuevo reglamento de repaito. 
3.- Ha disminuido el numero de beneficiarios. 
4.- Ha aumentado el numero de beneficiarios. 
E.- APROVECHAMIENTOS. 
El PARCELAS 




EI.2 i,Cuantos eran en 1969? 
EI.3 - EI.12 LCuantos eran en 1970-1979? 
EI.13 
	 excluye a algun vecino del repa rto de parcelas? 
1.- Si. 
2.- No. 
E1.14 i,Por qu ^ ^razones? 
1.- No ser agricultor. 
2.- No tener la edad marcada por el RAMN. 
3.- Tener tierra suficiente en propiedad. 
4.- No estar al dia en el pago de las contribuciones. 
5.- Otras. 
El.l 5 ¿ Se reparten parcelas entre vecinos de otros pueblos? 
1.- Si. 
2.- No. 
E1.16 LProtestan los vecinos por este reparto? 
1.- Si. 
2.- No. 
EI.17 El reparto de parcelas a vecinos de otros pueblos se hace porque 
1.- Siempre se ha hecho asi. 
2.- Se considera tienen derecho. 
3.- No se ha podido evitarlo. 
E1.18 LSe les exige condiciones distintas a los de fuera que a los vecinos? 
1.- Si. 
2.- No. 
E1.19 LComo se hace el reparto? 
1.- Subasta. 
2.- Sorteo. 
3.- Concesiones indefinidas. 
4.- Mixta. 
5.- Otras. 
E1.20 Si se hace subasta, Lqu ^ ^tanto por ciento del terreno cultivable se adjudica de esta 
manera? 
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EI.21 Si se hace por sorteo, ^ idem? 
E1.22 4Qu^ ^plazo de concesi6n tienen las adjudicaciones por sorteo (años)?  
E1.23 6Qu^ ^plazo de concesion tienen las adjudicaciones por subasta (años)?  
E1.24 L H ay diferentes plazos de concesiOn tanto en subasta como en sorteo para los distintos 
tipos de cultivos? 
1.- Si. 
2.- No. 
E1.25 6Qu^^ dimensiones medias tienen las parcelas de secano? (hectareas). 
EI.26 i,Idem de regadio extensivo? 
EI.27 Lldem de regadio intensivo?  
E1.28 i,Idem de viña? 
EI.29 ,Idem de olivar? 
E1.30 LCeden los beneficiarios el disfrute de comunal a otros vecinos? 
1.- Si. 
2.- No. 
EI.31 t,En qu^^ tanto por ciento? 
E1.32 Estos subarriendos se hacen en precios 
1.- Inferiores a los que se realizan en la zona con tierras no comunales. 
2.- Superiores a los que se realizan en la zona con tierras no comunales. 
E1.33 ¿Se adjudican parcelas a grupos de vecinos? 
1.- Si. 
2.- No. 
EI.34 i,Cuantos grupos hay constituidos? 
E1.35 	 cuantos vecinos afecta? 
EI.36 i,Cuanto paga coda vecino al año por robada de parcela de secano? 
EI.37 i,Idem de regadio extensivo? 
E1.38 4Idem de regadio intensivo? 
E1.39 i,Idem de villa? 
EI.40 cIdem de olivar? 
E1.41 Lldem de otros? 
EI.42 i,Cada cuantos años se hace el pogo? 
E1.43 ¿Se obliga a los vecinos a tener la tierra comunal en cultivo? 
1.- Si. 
2.- No. 
EI.44 LEn qu ^^ tanto por ciento se quedan sin cultivar? 
EI.45 LLas parcelas de cereal de secano se siembran? 
1.- Todos los años 
2.- Año y vez. 
EI.46 A efectos pr6cticos el disfrute se considera fundamentalmente como 
1.- Una servidumbre. 
2.- Un comunal privatizado. 
3.- Una propiedad. 
4.- Un derecho a un aprovechamiento. 
Ell. MONTES 
EII.1 	 calificaci6n tienen los monies comunales? 
1.- Utilidad publica. 
2.- Inter^s general. 
3.- Inter^s local. 
EII.2 ,Estan incluidos en el cat6logo de monies? 
1.- Si, todo. 
2.- Si, en parte. 
3.- No. 
EIl.3 LEstan ordenados los montes? 
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1.- Si, todo. 
2.- Si, en pa rte. 
3.- No. 
E11.4 LEn,qu ^ ^tanto por ciento estOn ordenodos? 
EI1.5 LSe reparten lotes de monte entre los vecinos? 
1.- Si. 
2.- No. 
EI1.6 LCuantos metros cubicos por familia? 
EI1.7 LQu^
 ^tanto por ciento supone sobre el total de la yenta anual del monte? 
EI1.8 LSe reparte dinero entre los vecinos? 
1.- Si. 
2.- No. 
EII.9 LA cuanto les ha correspondido el ultimo año por vecino o familia? 
EII.10 LCuanto al año en total entre todos los vecinos? 






6.- Varios de ^stas. 




EIIl.1 LLleva el Ayuntamiento o Concejo un libro de Registro de losvecinos que disfrutan de par- 
celas de helechales? 
1.- Si. 
2.- No. 
EII1.2 LCuanto se paga por hectarea disfrutada al año? 
E111.3 LCuantos años se marcan de aprovechamiento? 
EII1.4 LQu^ ^tanto por ciento de helechales estan adjudicados indefinidamente? 
E111.5 LQu^ ^numero de beneficiarios de helechal hay? 
EII1.6 LCuantos son de fuera del pueblo? 
EIII.7 LQu^ ^numero de hectareas de helechal estan adjudicadas entre los usufructuarios? 
(n.° total). 
EIIt.8 La titularidad de los aprovechamientos de helechales, ¿en qu^^ porcentaje queda refle-
jada como propiedad en escrituras publicas? 
E1I1.9 LCuantas hectareas de comunal fueron roturadas en 1969? 
EIII.10 - EIII.19 LIdem en 1970-1979? 
E1II.20 En las roturaciones, Len qu ^ tanto por ciento se hon hecho amojonamientosy levantada 
acta de la operacion? 
EII1.21 LQu ^ ^plazo de aprovechamiento se do a los helechales roturados? (años). 
EII1.22 i,Qu ^ ^canon anual por hectareas pagan los beneficiarios de estos helechales 
roturados? 
EIII.23 LFiguran en el catastro municipal a nombre del Ayuntamiento o Concejo todas las par- 
celas que disfrutan los vecinos? 
1.- Si. 
2.- No. 
EII1.24 LQu ^ ^tanto por ciento no estan encatastradas? 




EII1.26 LA quo superficie afecta? 
EIll.27 LSe paga algo por este tipo de propiedad? 
1.- Si. 
2.- No. 
E111.28 A efectos practicos el disfrute de las hectareas se considera fundamental como 
1.- Una servidumbre. 
2.- Un comunal privatizado. 
3.- Una propiedad. 
EIV. PASTOS 
EIV. ] 4Quo tanto por ciento de los pastos son disfrutados por los vecinos sin subasta? 
EIV.2 ,Quo tanto por ciento se adjudican por subasta libre? 
EIV.3 LQuo tanto por ciento se adjudican por subasta restringida? 
EIV.4 ¿Se adjudican los pastos a ganaderos no vecinos de la localidad? 
1.- Si. 
2.- No. 
EIV.5 LQuo tanto por ciento de los ganaderos adjudicatarios de los pastos no son 
vecinos del pueblo? 
EIV.6 - EIV.60 i,Quo numero de cabezas de ganado han pastado en los ultimos cliez afros?  
(1969-1979) 	 Lanar-Cabrio-Vacuno-Caballar-Otros. 




EIV.62 i,Quo superficie tiene en total? 
EIV.63 LCuanto es cultivable? Porcentaje. 
EIV.64 Si no esta en cultivo, la razon es 
1.- Por abandono de su propietario. 
2.- Por ser escasamente rentable. 
3.- Por problemas legales. 
4.- Por otras razones. 
EIV.65 LExiste alguna corraliza que se presuma no es propiedad comunal y esto registrada a 




EIV.67 LQuo extension total tienen? (hectareas) 
EIV.68 LComo se explota? 
EV. OTROS APROVECHAMIENTOS 
EV.1 	 el comunal hay aprovechamientos de canteras? 
1.- Si. 
2.- No. 
EV.2 Lldem de arenas, gravas o yesos? 
1.- Si. 
2.- No. 
EV.3 ,Idem de espartos? 
1.- Si. 
2.- No. 
EV.4 LSe adminte en estos aprovechamientos a n o vecinos? 
1.- Si. 
2.- No. 




F. CARGAS SOBRE COMUNALES 
Fl. SERVIDUMBRES 





 ^tanto por ciento de la superficie afecta? 
F1.3 LQu^
 ^derechos tiene el beneficiario? 
F1.4 LPuede ser redimida esta servidumbre? 
1.- Si, en su totalidad. 
2.- Si, en parte. 
3.- No. 
F1.5 ¿En qu^ ^forma? 
FII. PACERIAS 
FII.1 LExiste alguna faceria? 
1.- Si. 
2.- No. 
F11.2 6Cuantos municipios disfrutan de ella? 
F11.3 - FI1.14 Enumerarlos 
F11.4 LDonde estan enclavadas? 
F11.5 i,Qu^ ^superficies tienen? 
F11.6 i,Sigue vigente su aprovechamiento? 
1.- Si, en su totalidad. 
2.- Si, en parte. 
3.- No. 
F11.7 6Cuantos pueblos la siguen aprovechando? 
F11.8 6Tiene esta faceria aprovechamiento de pastos? 
1.- Si. 
2.- No. 
F11.9 6Idem de madera o leña? 
1.- Si. 
2.- No. 
F11.10 Lldem de mixtos? 
1.- Si. 
2.- No. 
FII.I 1 t,ldem de totales? 
1.- Si. 
2.- No. 
F1I.12 LCuontas facerias han sido anuladas en los ultimos 25 años? 
FI1.13 ¿En qu ^ ^forma fue anulada? 
1.- Por renuncia de otros pueblos. 
2.- Por compra de los derechos. 
3.- Por sentencia judicial. 
4.- Por otros cauces. 
FIII. OTRAS CARGAS 
FIII.] 6Existen otro tipo de cargas sobre los comunes? 
1.- Si. 
2.- No. 
F111.2 	 qu^ ^tipo? 
F11I.3 LPuede ser subsanada? 
1.- Si, en su totalidad. 




G. ACCIONES LEGALES 
G.1 LCuantas acciones legales ha entablado el Ayuntamiento o Concejo con relacion a la propie- 
dad de los comunales en los ultimos 40 años? 
G.2 i,Cuantas fueron favorables al Ayuntamiento? 
G.3 LCuantas fueron desvaforables al Ayuntamiento? 
G.4 iCuontas estan todavfa sin resolver? 
G.5 ,Cuantas acciones legales ha entablado el Ayuntamiento o Concejo por cuestiones distintas a 
la propiedad, en relacion con los comunales? 
G.6 LDe qu ^
 ^tipo han sido estas acciones? 
G.7 LCuantas acciones legales han sido entabladas por los particulares en relacion con la propie- 
dad de los comunales? 
G.8 i,Cuantas fueron favorables al Ayuntamiento? 
G.9 LCuantas fueron favorables a los particulares? 
G.10 i,Cuantas estan todavfa en tramite? 
G.11 Como consecuencia de estas acciones, ¿en cuanto ha disminuido el comunal? (hec- 
toreas). 
H. PRIVATIZACION DEL COMUNAL 
H.1 ¿Hay en la practica casos de privatizacion del- comunal? 
1. — Si. 
2.— No. 
H.2 LCuontos vecinos han privatizado comunal? 
H.3 ¿En cuontas hectareas se estima que ha disminuido el comunal por este motivo? 
H.4 ¿Son recurribles estas privatizaciones ante los tribunales? 
1. — Si. 
2.— No. 
I. MEJORA DEL COMUNAL 
1.1 zQu^ ^ideas aportarfa en la mejora del aprovechamiento comunal y su defensa? 
3.— FUENTES DOCUMENTALES 
Como dice perfectamente M. TUNON DE LARA, las fuentes son la materia prima que el historiador debe 
ordenary en la que debe comprobar la validez de sus hipotesis de trabajo. Constituyen el elemento primor-
dial de nuestra tarea de investigacion. No voy a entrar en una exposicion sistematica de las diversas clasi-
ficaciones de las fuentes segun su naturaleza o segun el lugar en el que se encuentran. Sencillamente 
enumerar^ ^los centros mas importantes de documentacion y de informacion, reconociendo que su impor- 
tancia dependero en primer lugar del objeto estudiado y de la ^poca historica a la que pertenezca. Yen vez - 
de hacer una relacion completa de los fondos documentales, añadir ^^ algun comentario de tipo 
prOctico. 
3.1 Archivos municipales. 
Son los mos destacables dentro del grupo de archivos locales. En la actualidad se esta elaborando el 
Censo-gufa de los archivos de Navarra. Esta terminado el correspondiente a la Comarca de Pamplona. 
Contamos tambi^n con los inventarios de los archivos municipales de la Merindad de Tudela (realizedo 
por un equipo dirigido por J. R. SEGURA), de Sansol y Milagro (M.° D. BARRAGAN e I. ZABALZA, respectiva- 
mente), los inventarios del archivo historico de Baztan, del archivo de Elizondo y de la pia e inventario del 
archivo municipal de Tafalla (hechos por J. ALVAREZ). Es urgente en Navarra la confeccion de un cuadro 
base de clasificacion para conseguir una uniformidad adecuada en los futuros trabajos de arch ivistica 
municipal. El proximo Cursillo de Archivistica podrfa ser una buena oportunidad para exigirlo. Existen ya 
propuestas de trabajo en este sentido (J. SAEZ DE JAUREGUI y J. ALVAREZ). 
Al principiante puede serle util la obrita de M. RIU, Esquema metodologico para el estudio de los volu - 
menes de los archivos municipales (1954). 





—Libro de Actas del Ayuntamiento o Concejo. 
— Libro de Actas de las diversas Juntas (Veintena, Catastro, Montes, Reformas Sociales, Informacio- 
nes Agricolas, etc. 
—Legislacion. 
—Privilegios y Ordenanzas Municipales. 
—Estadistica. 
—Registro. 
—Servicios juridicos (sentencias y pleitos). 
—Patrimonio. 
—Arriendos y subastas. 
—Montes y Comunes. 
—Policia Rural. 
No es desaconsejable la revision de los archivos municipales, un poco al margen de los inventarios y de 
las relaciones documentales. Algunas de estas ultimas, efectuadas en cumplimiento de las circulares de 
la Diputacion a finales del s. XIXy primeros años del Xx, se hallan extraviadas en los archivos municipales y 
algunas copias de las mismas se encuentran en el Archivo de Navarra. 
3.2 Archivo General de Navarra. 
Archivo historico: 
Merece la pena destacar la importancia de las siguientes secciones del Archivo del Reino (Diputacion y 
Co rtes) y del Consejo Real: 
—Fueros y privilegios, jurisdicciones, ordenanzas y gobiernos municipales, mercados y ferias (1092- 
1834). 
—Guerra, su fuero, acotamientos, suministros, bagajes, etc. 
—Estadisica (apeos 1607, 1645 y 1817-18). 
— Agricultura. 
- Montes, Bardenas, plantios, pastos, baldios, demarcaciones y visitas de montes. Legajos por 
Merindades. 
—PROCESOS (C. Real) 1450-1837. 
Los resultados de algunas catas realizadas personalmente se han visto confirmados por la investiga- 
cion de JOSEBA DE LA TORRE con motivo de su trabajo sobre el endeudamiento municipal en Navarra 
durante la guerra de la Independencia y la ley de privatizacion de los bienes concejiles en las Co rtes de 
1817-18. 
Con relacion al Archivo H istorico solamente resta añadir la existencia de los indices de secciones, on o - 
masticos y toponimicos al final de cada uno de los seis tomos del Inventario. 
Archivo Administrativo: 
Esta totalmente sin inventariar y actualmente se halla en pleno traslado de lugar. Supongo que esta cir- 
cunstancia se aprovechara para tener un conocimiento mas exacto de sus fondos y facilitar la tarea a los 
investigadores. La utilizacion conjunta del Libro de Registro General (orden alfab^tico anual por pueblos) 
y de los Expedientes Generales (cajas ordenadas cronologicamente: 1836-1900) me ha dado magnifi- 
cos resultados. 
Los Catastros Municipales que se hallan en el archivo administrativo acaban de ser inventariados por J. 
ALVAREZ y seguramente que su trabajo aparecera publicado proximamente en la revista Principe de 
Viana. 
No encierra ningun tipo de dificultad la consulta de los fondos relativos a la Desamortizacion Civil 
(Cajas ordenadas por Merindades), las Actas de las Juntas de Venta (1865 y 1897), los Expedientes de 
legitimacion posesoria de bienes comunales y las Hojas de Riqueza a partir de 1911. 
Servicio de Hemeroteca. 
Servicio de Biblioteca. 
3.3 Archlvo Historico de Protocolos Notariales. 
En Archivistica el t^rmino protocolo designa la reunion de todas las escrituras de las que un escribano o 
notario da fe a lo largo de un año, ordenadas en un tomo. Los Protocolos de todas las Merindades, a excep - 
cion de la Tudela, se hallan en el Archivo de Pamplona (C/ Virgen del Puy) y en la ciudad de Tudela, los 
correspondientes a su Merindad. 
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El trabajo de C. IDOATE, Inventario de Protocolos Notariales, ha sido anunciado como de 
aparicion inminente. 
La relevancia historica de la documentacion notarial se resalta progresivamente, sobre todo a partir de 
los trabajos de A EIRAS ROEL y del II Coloquio de Metodologia Historica Aplicada celebrado sobre dicho 
tema en la Universidad de Santiago de Compostela (1982). 
Su valor documental para la investigacion historica de los comunales es indudable, aunque todavia no 
se ha realizado suficientemente entre nosotros. Destacamos entre sus fondos: 
—Escrituras de arriendo de tierras. 
—Arriendo de corralizas, subastas, etc. 
— Testamentos. 
—Inventarios de bienes. 
—Escrituras de venta entre particulares. 
—Ventas de tierras y bienes municipales. 
—Policia rural. 
— Ordenanzas municipales. 
— Relacion de suministros aportados durante las guerras. 
—yenta de corralizas. 
—Los Libros de Hipotecas, anteriores a la organizacion del Registro de la Propiedad por la Ley Hipote- 
caria (1861). 
3.4 Archivo de la Delegacion Provincial de Hacienda. 
Su documentacion es imprescindible para el estudio de la desamortizacioOn. Los fondos documenta-
les estan perfectamente catalogados por M. NUÑEZ DE CEPEDA, funcionario facultativo del Cuerpo 
de Archiveros. 
Masa documental abundante sobre los expedientes de investigacion, los inventarios de bienes, los 
expedientes de yentas, el estado de las fincas vendidas, las excepciones, las reclamaciones y los expe- 
dientes de legitimacion posesoria de bienes comunales. 
3.5 Registro de la Propiedad. 
Ademas de las finalidades propias y especificas de su constitucion, puede servir para el conocimiento 
del contenido de las escrituras notariales, cuya antigUedad es inferior a cien arias y cuya consulta en los 
archivos de los Colegios Notariales suele ser dificil o imposible. 
3.6 Archivos de los Juzgados y de la Audiencia Provincial. 
En la historia de los comunales son muy frecuentes los pleitosjudiciales. La documentacion sobre ellos 
en los archivos municipales no suele ser completa y es preciso solicitar las autorizaciones necesarias 
para la consulta de sumarios y sentencias. 
3.7 Archivo Municipal de Pamplona. 
Servicio de Hemeroteca. 
Servicio de Biblioteca (Publicaciones sobre Navarra). 
3.8 Archivo de la Jefatura Provincial del IRYDA. 
Interesante para las zonas afectadas por los planes de regadio del antiguo Instituto Nacional de Colo- 
nizacion y del Instituto para la Reforma y Desarrollo agrario actual. 
3.9 Archivo del Servicio Catastral de Diputacion. 
Hojas declaratorias de bienes, Catastros, resumenes catastrales y pianos parcelarios. 
3.10 Archivo de la Direccion de Monies de la Diputacion de Navarra. 
3.1 1 Fuentes orales. Testimonio. 
Muy importante para la historia de los comunales en el presente siglo. El hecho de que ocupe el ultimo 
l ugar en la relacion de las fuentes documentales no implica ninguna consideracion peyorativa en relacion 
con las otras. Es una fuente reciente en la historiografia y requiere una metodologia propia. Creo que ya ha 
sido desarrollada en este Curso de Historia Local. En cualquier caso, al margen de la riqueza humana de 
ios testimonios, es un contrapunto necesario para compensar y completar la lima oficial y filtrada de los 
documentos municipales escritos. 
NOTA SOBRE REGLAMENTOS Y ORDENANZAS. — 
Con anterioridad a la publicacion del Reglamento para la Administracion Municipal de Navarra 
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(1928), aparecieron en letra impresa una serie de reglamentos para el señalamiento, reparto y aprove- 
chamiento de los terrenos comunales: ABERIN (1918), ARRONIZ (1911), BUNUEL (1921), CAPARROSO 
(1911), CASEDA (1884), CORTES (1913), LOS ARCOS (1910), LUMBIER (1921), MIRANDA DE ARGA 
(1919), OLITE (1885, 1911), SESMA (1922), TAFALLA, TUDELA (1923), UJUE (1922), VALTIERRA 
(1900),... 
4.— BIBLIOGRAFIA. 
La labor fundamental en nuestro campo es la investigacion y el tratamiento directo de las fuentes docu- 
mentales. No obstante, es imprescindible tener en cuenta la bibliografia relacionada, mas o menos inti- 
mamente, con el tema de los comunales. Nos puede servir de orientacion, de guia, de apoyo, de 
complemento o de confrontacion. Conseguir un bagaje bibliografico elemental no exige laboriosos 
esfuerzos. Algunas de las obras citadas mars tarde, como las de A. NIETO, M. CUADRADO IGLESIAS, A. FLO- 
RISTAN, S. MENSUA, V. BIELZA DE ORY, A. FLORISTAN IMIZCOZ, I. ARDAIZ, J. M. DONEZAR, A. GARCIA-SANZ 
M., M. PESET, R. VILLARES, etc., incluyen relaciones bibliograficas interesantes. Pero, intentar^^ facilitar y 
completar el trabajo en este apartado. Y, antes de pasar a los diversos epigrafes del mismo, estimo conve- 
niente citar tres repertorios bibliograficos y tres ponencias. 
— PEREZ GOYENA, A.: Ensayo de bibliogratia navarra desde la creacion de la imprenta en Pamplona 
hasta el 1910. 9 vol. D. F. de N. - CSIC. Pamplona. 1947 - 1964. 
— MUÑOZ PEREZ, J. - ARRANZ, J. B.: Geografia agraria de España. Ensayo de gulf] bibliografica. Insti-
tuto J. S. Elcano. Madrid. 1961. 
—BIBLIOGRAFIA. 10 vol. Cuerpo C de la Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco. Editorial Auña- 
mendi - Estorn ^s Lasa, Hnos. San Sebastian. 
Las ponencias se presentaron durante el I Congreso de Historia de Navarra (Pamplona, diciembre de 
1985). Sus autores exponen, entre otras cosas, una valoracion critica sobre la produccion bibliografica 
relativa a la economia navarra de los tres ultimos siglos. Esta es la razor) que explica su inclusion 
en este espacio. 
—ARIZKUN, Alejandro: La historic economica en Navarra 1700-1850. El estado de la cuestion y pro- 
puestas de lineas de investigacion. 
—GALLEGO MARTINEZ, Domingo: 
Algunas reflexiones sobre la evolucion de la agricultura navarra desde mediados del s. XIX a 
1935. 
Indicaciones bibliogroficas sobre la historia del sector agrario en Navarra durante este pe- 
riodo. 
4.1 Aspectos metodologicos. 
—Actas de las I Jornadas de Metodologia Aplicada a las Ciencias H istoricas. 5 vol. Santiago de 
Compostela. 1975. 
—Actas del II Coloquio de Metodologia Historica Aplicada. La documentacion notarial y la His- 
toria. 2 vol. Santiago. 1984. 
—Actas del III Coloquio de Metodologia Historica Aplicada. Agricultura y Poblacion en la 
Edad Moderna. 
—BLOCH, M.: Introduccion a la historic. Fondo de Cultura Economica. M ^jico. 1952. 
— BRAUDEL, F.: La historia y las ciencias sociales. Alianza Editorial. Madrid. 1970. 
— BUNGE, M.: La investigacion cientifica. Su estrategia y su filosofia. Ariel. Barcelona. 
1969. 
—CARDOSO, C. F.S. - PEREZ BRIGNOLI, H.: Los m^todos de la historia. Critica. Ed. Grijalbo. Barce-
lona. 1976. 
—CARDOSO, C.F.S.: Introduccion al trabajo de la investigacion historica. Conocimiento, 
m^todo e historia. Critica. Ed. Grijalbo. Barcelona. 1981. 
—CARRERAS, J. J. y otros (GARCIA DE CORTAZAR, ELORZA,...): Once ensayos sobre la historic. 
Rioduero. Madrid. 1976. 
—CONARD-MALERBE, P.: Guia para el estudio de la historic contemporanea de España. Ed. 
Siglo XXI. Madrid. 1975. 
— ECO, H.: Como se hace una tesis. T ^cnicas y procedimientos de investigacion, estudio y 
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escritura. Gedisa. Barcelona. 1982. 
- FEBVRE, L.: Combates por la historia. 3. ° ed. Ariel. Barcelona. 1974. 
- FONTANA, J.: La Historia. Salvat Editores. Barcelona. 1974. 
- FLOUD, R.: Motodos cuantitativos para historiadores. Alianza Universidad. Madrid. 1975. 
- LABROUSE, E.: L"histoire sociale. Sources et mothodes. P.U.F. Paris. 1967. 
- LE GOFF, J. - NORA, P.: Hacer la historia. 3 vol. Ed. Laia. Barcelona. 1978 -1980. 
- PAGES, P.: Introduccion a la Historic. Epistemologia, teorias y problemas de m^todo en los 
estudios historicos. Barcanova. Barcelona. 1983. 
-- ROMANO, David: Elementos y tocnica del trabajo cientifico. Ed. Teide. Barcelona. 4.° ed. 
1979. 
-- SALMON, P.: Historia y Critica. Introduccion a la metodologia historica. Ed. Teide. Barcelona. 
2. ° ed. 1978. 
-SCHAFF, A: Historia y verdad. Critica. Ed. Grijalbo. Barcelona. 1976. 
- TUÑON DE LARA, M.: Metodologia de la historia social de España. Ed. Siglo XXI. Madrid. 
4.° ed. 1979. 
- TUÑON DE LARA, M.: Por quo la historia. Temas Clave, n.° 13. Salvat Editores. Barcelona. 
1981. 
- TUNON DE LARA, M.: Cloves de la Historia Social. Temas Clave, n.° 100. Salvat Editores. Barce-
lona. 1982 (R. 1984). 
- VILAR, Pierre: Iniciacion al vocabulario del analisis historico. Critica. Ed. Grijalbo. Bar-
celona. 1980. 
4.2 Aspectos juridicos generales. 
- BALLARIN MARCIAL, A: Estudios de Derecho Agrario. Politico agraria. Madrid. 1975. 
- BALLARIN MARCIAL, A:Derecho Agrario. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1965. 
- CUADRADO IGLESIAS, M.: Aprovechamiento en comb de pastas y leñas. Servicio de Publ ica- 
ciones Agrarias. Ministerio de Agricultura. Madrid. 1980. 
- DIEZ PICAZO, L. - GULLON, A: Sistema de Derecho Civil III. Derecho de cosas. Derecho inmo- 
biliario registral. 3.° ed. Ed. Tecnos. Madrid. 1985. 
- DIEZ PICAZO, L.: Fundamentos de Derecho civil patrimonial. T. II. Las relaciones juridico- 
reales. El registro de la propiedad, la posesion. 1983. 
- DORAL GARCIA, J. A.: Principios registrales. Granada. 1982. 
- GUAITA, Aurelio: Derecho administrativo. Aguas, montes, minas. Ed. Civitas. Madrid. 
1982. 
- LACRUZ, J. L. - SANCHO REBULLIDA, F. de A.: Derecho inmobiliario registral. Libreria Bosch. 
Barcelona. 1977. 
- LACRUZ BERDEJO, J. L.: Elementos de Derecho civil. Tomo III. Vol 1.° Derechos reales. Vol 2.° 
Derechos reales limitados. 1979. 
- NIETO, A.: Bienes Comunales. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1964. 
- RAZQUIN, Ma rtin: "Bienes de las corporaciones locales". En Euskadiko Udalen Biltzarra. Con- 
greso de Municipios de Euskadi. Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz. 1983. 
- SANZ JARQUE, J. J.: Derecho agrario. Col. Compendios. Rioduero. Madrid. 1975. 
4.3 Aspectos juridicos relativos a Navarra. 
- AIZPUN SANTAFE, R.: "El problema de la tierra en Navarra". Conferencia en el I Congreso de 
Secretarios municipales navarros. Pamplona. 1933. Recopilacion, 227-234. 
- AIZPUN TUERO, J.: "Comunidades de bienes. Facerias. Vecindades Forales. Servidumbres". En 
Curso de Derecho Foral Navarro. I. Derecho Privado. Estudio General de Navarra. Pam-
plona. 1958. 
-ALDEA, R.: Divulgacion de los Fueros de Navarra. Graficas Aralar. Pamplona. 1971. 
- ALONSO, J.: Recopilacion y comentarios de los fueros y !eyes. 2 vol. Biblioteca de Derecho 
Foral. D. F. de N. Aranzadi. Pamplona. 1964. 
- ARIN Y DORRONSORO, Felipe: Problemas agrarios. Estudio juridico-social de las corralizas, 
servidumbres, montes y comunidades de Navarra. Heraldo Segoviano. Imp. de C. Martin 
1930. 
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- FERNANDEZ TOMAS, G.: El marco institucional para el desarrollo forestal. En Agricultura y 
Sociedad, n.° 10, enero-marzo 1979. 
- GARCIA LESAGA, G.: El concejo navarro y los pequeños municipios. Ed. Aranzadi. Pam-
plona. 1972. 
- GRAU FERNANDEZ, S.: "Los gravamenes de los montes catalogados. Defensa posesoria y 
dominical de los montes". En "Revista de Estudios Agro-Sociales", n.° 89. Octubre-diciembre, 
1974. pp. 7-49. 
- GUAITA, A.: "El Derecho Forestal en Navarra ". En Curso de Derecho Foral. II Derecho Publico. 
Pamplona. 1959. 
- IRAIZOZ, L.: "De los aprovechamientos comunales". En Recopilacion de los trabajos del I Con- 
greso de Secretarios municipales navarros. Pamplona. 1933. pp. 199-202. 
- IRUJO. Juan Ignacio: "Los aprovechamientos comunales". lb. pp. 220-226. 
- IRUJO. J. I.: "El problema agricola y forestal en el Pais Vasco". En el II Congreso de la Sociedad 
de Estudios Vascos. Pamplona. 1920. 
- LACARRA, V.: Instituciones de Derecho Civil Navarro. 2 tomos. Biblioteca de Derecho Foral 
Navarro. D. F. de N. Aranzadi. Pamplona. 1964. 
- LACRUZ, J. L. - BERMEJO, J.: Dictamen sobre la naturaleza y titularidad de las Bardenas Rea- 
les de Navarra. Universidad de Zaragoza. 1977. Mecanografiado. In ^dito. 
- LOPERENA, D.: Aproximacion al regimen fora! de Navarra. Graficas Santamaria. Vitoria. 
1984 . 
- OROZ Y ZABALETA, L.: Legislacion administrativa de Navarra. 2 tomos. Aries GrOficas. Pam-
plona. 1917 y 1923. 
- SALCEDO IZU, J.: La Diputacion del Reino de Navarra. I. Principe de Viana. Pamplona. 
1969. 
- ID.: El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI. Institucion P. de Viana. Pamplona. 
1962. 
- ID.: Atribuciones de la Diputacion del Reino de Navarra. I. P. de Viana. Pamplona. 
1974. 
- ID.: Derechos de Navarra sobre Andia, Urbasa y Aralar. Dos volumenes mecanografiados 
(1982). In^dito. 
- SALINAS QUIJADA, F.: Derecho Civil de Navarra. II Derecho de personas. Derecho de cosas. 
De los bienes en general. Del dominio. De la posesion. y III Derecho de cosas. Derechos reales 
limitados (2 vol.). Pamplona. 1972 y 1973. 
- ID.: Elementos de Derecho Civil de Navarra. D. F. de N. Pamplona. 1979. 
- SALINAS QUIJADA, F.: Manual de Derecho Civil de Navarra. Ed. Aranzadi. Pamplona. 
1980. 
- ID.: Examen elemental de las instituciones de Derecho Civil Fora! de Navarra. Graficas Liza- 
rra. Estella. 1985. 
- YANGUAS Y MIRANDA, J.: Diccionario de los Fueros del Reino de Navarra y de las leyes pro- 
mulgadas hasta IasCo rtes de los arias 1817-1818. San Sebastian. 1828. Obra reeditada en la 
Biblioteca de Derecho Foral. D. F. de N. - I. P. de Viana. Pamplona. 1964. 
-La legislacion administrativa y fiscal de Navarra. Aranzadi. 1969. 
4 4 Aspectos historicos generales. 
- ALCARAZ, E.: El Catastro español. Salvat Editores. Barcelona. 1933. 
-ALTAMIRA, R.: Historia de la propiedad comunal. Madrid 1890. 
- ANES, G.: La economia agraria en la H istoria de España. Propiedad, explotacion, comerciali- 
zacion, rentas. Madrid. 1979. 
- ID.: La economia española al final del Antigua Regimen. I Agricultura. Alianza Universidad. 
Madrid. 1982. 
-AZCARATE, G. de: Ensayo sobre la historia del derecho de propiedad y su estado actual en 
Europa. 3 vol. Madrid. 1880. 
- BERNAL. A. M.: La lucha por la tierra en la crisis del antiguo regimen. Madrid. 1979. 
- CARDENAS. F.: Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España. 2 tomos. 
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Imprenta J. Noguera. Madrid. 1873 y 1880. 
- DEL MORAL, J.: La agricultura española a mediados del siglo XIX (1850 - 1870). Resultados 
de una encuesta agraria de la epoca. Servicio de Publicaciones Agrarias. Ministerio de Agricul- 
tura. Madrid. 1979. 
- FERNANDEZ NAVARRETE, D.: "La evolucion historica de la Contribucion Territorial Rustica" en 
Agricultura y Sociedad, n.° 8. Madrid. Julio -septiembre. 1978. pp. 183-209. 
- GARRABOU, R. - GARCIA SANZ, A., eds: Historia agraria de la España contemporanea. I Cam-
bia social y nuevas formas de propiedad (1800-1850). Editorial Critica. Barcelona. 1985. 
- GARRABOU, R. - SANZ, J., eds.: H istoria agraria de la España contemporanea. 2.- Expansion 
y crisis 1850-1900. Ed. Critica. Barcelona. 1985. 
- GARRABOU, R. - JIMENEZ BLANCO, J. I., eds.: Historia de la España contemporonea. 3. - 
Crisis de la agricultura tradicional 1900-1960. Ed. Critica. Barcelona. 1986 (?) (En 
prensa). 
- LOPEZ LOPEZ, A.: El boicot de la derecha a las reformas de la Segundo Republica. La minoria 
agraria, el rechazo constitucional y la cuestion de la t ierra. Servicio de Publicaciones Agrarias. 
Ministerio de Agricultura. Madrid. 1984. 
- MADOZ, Pascual: Diccionario Geografico-Estaddstico-Historico de España y sus posesiones 
de Ultramar. 16 vol. Madrid. 1845-1850. 
- MALEFAKIS, E.: Reforma agraria y revolucion campesina en la España del siglo XX. Ed. Ariel. 
1.° ed. 1971. 4.° ed. Barcelona. 1980. 
- MAURICE, J.: La reforma agraria en España en el siglo XX (1900-1936). Ed. S. XXI. 2.° ed. 
Madrid. 1978. 
- PESET, M.: Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la Tierra. Ed. Revista de Derecho 
Privado. EDERSA Madrid. 1982. 
- RUEDA HERNANZ, G.: "Bibliografia sobre el proceso desamortizador en España". En Agricul- 
tura y Sociedad, n.° 19 abril-junio. 1981. pp. 215-247. 
- SIMON SEGURA, F.: "La desarmortizacion española del siglo XIX". En Papeles de Economia 
Española, n.° 20, 1984 pp. 74-107. 
- GARCIA SANZ, A.: Desarrollo y crisis del Antigua Regimen en Castilla la Vieja. Economia y 
sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814. Madrid. 1977. 
-TOMAS Y VALIENTE, F.: El marco politico de la desamortizacion en España. Ariel. Bar-
celona. 1971. 
- ID.: "Recientes investigaciones sobre la desamortizacion: intento de sintesis" en Moneda y 
Credito, n.° 131, 1974, pp. 95-160. 
4.5 Aspectos historicos y geograficos relativos a Navarra. 
-ALTADILL, J.: Geografia General del Pais Vasco- Navarro. Navarra. 2 vol. Barcelona. 
(1912). 
- AMORENA, F.: "El problema agrario en la Ribera de N avarra". Conferencia en el II Congreso de 
la Sociedad de Estudios Vascos. Imp. Garcia. Pamplona. 1920. 
- ID.: Informe sobre el estado legal de las Corralizas de Tafalla y derechos que sobre ellas 
invocan los vecinos. Imp. Provincial J. Ezquerro. Pamplona. 1908. 
- ANDRES-GALLEGO, J.: Historia contemporanea de Navarra. Col. Diario de Navarra. Documen- 
tos. Ediciones y Libros S. A. Pamplona. 1982. 
- ARDAIZ, I.: Navarra. Elementos para su estudio regional. 2.° parte. Eusko Ikaskuntza. Gr. Cas- 
tuera. Burlada. 1981. 
- ARIZKUN, A.: "Crecimiento agropecuario y retroceso de los aprovechamientos comunales 
durante el s. XVII en el Valle de Baztan (Navarra) ". En el I Congreso Vasco- catalan de H istoria. Sit- 
ges. 1982. 
- BAÑON SEIJAS, A.: "Navarra forestal ". En Navarra y su desarrollo economico. Banco de 
Vizcaya. 
- BELAUSTEGUIGOITIA, Ramon de: "La reforma de la pequeña propiedad rural y la propiedad 
urbana en el Pais Vasco". En el II Congreso de la Sociedad de Estudios Vascos. Pam-
plona. 1920. 
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- BENITO Y LOPEZ, Galo de: Estado agricola de la provincia de Navarra. Madrid. 1879. 
- BIELZA DE ORY, V.: Tierra Estella. Estudio geografico. Principe de Viana. Ed. Aranzadi. Pam-
plona. 1982. 
BILBOKO HIRIGINTZ LABORATEGIA (A. FERNANDEZ y otros): Una alternativa al futuro del Baz-• 
ton. Mimeografiado. 1977. 
- CARO BAROJA, J.: Iniroduccion a la historia social y economica del pueblo vasco. Ed. Txertoa. 
San Sebastian. 3.° ed. 1986. 
- CASTILLO, J. J.: Propietarios muy pobres. Sobre la subordinacion politico del pequeño cam- 
pesino. La Confederacion Nacional Agraria. 1917-1942. Servicio de Publicaciones Agrarias. 
Ministerio de Agricultura. Madrid. 1979. 
- DE LA TORRE, Joseba: "Aproximacion al endeudamiento municipal en Navarra durante la Gue-
rra de la Independencia: la ley de privatizacion de bienes concejiles en las Cortes de 1817 - 1818". 
En el I Congreso de Historia de Navarra (Pamplona, diciembre de 1985). 
- DEL MORAL, J.: "Carlismoy rebelion rural en España (1 833 - 1840): algunas notas aclaratorias 
e hipotesis de trabajo". En Agricultura y Sociedad n.° 11. 1979. pp. 207-251. 
- DOMINGUEZ AREVALO, T. (Conde de Rodezno): La propiedad privada en Navarra y un informe 
sobre reforma tributaria. Imprenta de J. Pueyo. Madrid. 
- ESQUIROZ, Felipe: La reforma de los comunes agrarios de Navarra y otros temas. Imp. de J. 
Ainzua. Tafalla. 1969. 
- ID.: Una pauta para la ley agraria. Alb^niz Impresores. Tafalla. 1974. 
- ID.: Historia de la propiedad comunal en Navarra. Ed. Merindad. Graficas Azkoyen. Peralta 
(Navarra) 1977. 
- ID.: Las Bardenas Reales de 1980 a 1984. Folleto editado por el Semanario Merindad. 
Tafalla. 
- DONEZAR, J. M.: La desamortizacion de Mendizabal en Navarra 1836-1851. CSIC - I. J. 
Zurita. Madrid. 1979. 
- FAIREN, V.: Facerrias internacionales pirenaicas. Instituto de Estudios Politicos. Gr. Marisol. 
Madrid. 1956. 
- FLORISTAN, A.: La ribera tudelana de Navarra. I. Principe de Viana - I. J. S. Elcano - CSIC. Zara-
goza. 1951. - 
- ID.: El valle de Elorz (Navarra). Ed. Libreria General Zaragoza. 1954. 
- ID.: Juntas y Mestas Ganaderas en las Bardenas de Navarra. En el I Congreso Internacional del 
Pirineo. CSIC. Zaragoza. 1951. 
- ID.: Los Comunes en Navarra. En el IV Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. Zara-
goza. 1962. 
- ID.: La desamortizacion de bienes pertenecientes a corporaciones civiles y al Estado de Nava-
rra. En Homenaje a Amando Melon. Universidad de Zaragoza. 1966. 
- Urbasa y Anda solar de los navarros. Col. Diario de Navarra. Ediciones y Libros S. A. San 
Sebastian. 1978. 
- FLORISTAN, A.: "Estructura de la propiedad particular en N avarra". En Bolefin de la Real 
Socieda Geografica. Madrid. t. 112, Parte 1 . 0 , pp. 217-231. 
- ID.: Los Comunes en Navarra hace cien años. Serie de articulos en las ediciones dominica!es 
del Diario de Navarra (25-XI / 31 -XII -1978) (Baztan, Tudela, San Ma rtin de Unx y Roncal). 
- ID.: "La grand propiet^ ^rurale en Navarra". En Revue Geographique des Pyrennees et du Sud- 
Ouest". T. 46. Toulouse, pp. 423-433. 
- ID.: "Los Comunes en el Pirineo Navarro hace cien años" Mélanges Hispaniques. Ouvrage en 
hommage au Professeur Jean Sermet. Toulouse. 
- FLORISTAN, A. - TORRES, M.° Pilar: "Distribucion geografica de las facerias navarras". En M is- 
celanea ofrecida a D. Jose M.° Lacarra. Zaragoza. 1968. pp. 223-247. 
- FLORISTAN, A. - TORRES, M. ° Pilar: "Influencias pastoriles en el paisaje rural del valle de Baz- 
tan". En Pirineos n.° 95. 1970. 
- FLORISTAN IMIZCOZ, A.: La merindad de Estella en la Edad Moderna: Los hombres y la tierra. 
Inst. P. de Viana. Pamplona. 1982. 
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- FORTUN PEREZ DE CIRIZA, L. J.: "Colecciofi de "fueros menores" de Navarra y otros privilegios 
locales". En Principe de Viana, n.° 165 (1982) pp. 273-346; n.° 166-167 (1982) pp. 951 - 
1.036 y n.° 175 (1985) pp. 361-448. 
- ID.: "Las Ordenanzas de Ultrapuertos de 1341". En Principe de Viana, n.° 162 (1981) pp. 
265-274. 
- ID.: "Los fueros menores y el señorio realengo en Navarra (s. XI -XIV). lb. n.° 176 (1985). 
- GARCIA-SANZ M., Angel: Navarra. Conflictividad social a comienzos del s. XX y noticia del 
anarcosindicalista Gregorio Suberviola Baigorri (1896-1924). Ed. Pamiela. Pamplona. 
1984. 
- ID.: La respuesta a los interrogatorios de poblacion, agricultura e industria de 1802. Ed. Laser. 
Pamplona 1983. 
- ID.: Demografia y Sociedad de la Barranca de Navarra (1760-1860). Principe de Viana. 
Pamplona. 1985. 
- GAVIRIA, Mario y Equipo: Navarra. Abundancia. Hordago. San Sebastian. 1978. 
- GOMEZ CHAPARRO, R.: La desamortizacion civil en Navarra. EUNSA - P. de Viana. 
Pamplona. 1967. 
- GORTADI, J.: Baztan-Bisasoa. Gordailu. San Sebastian. 1971. 
- HUICI, V. - SORAUREN, M. - JIMENO JURIO, J. M.: Historia contemporanea de Navarra. Ed. Txer- 
toa. San Sebastian. 1982. 
- HUICI, M.° Puy: Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna. I. Principe de Viana. Pam-
plona. 1980. 
- ID.: Las Cortes de Navarra durante la Edad Media. I. P. de Viana. Pamplona. 1963. 
-IDOATE, C.: Inventario de Protocolos Notariiales. Inst. P. de Viana. Pamplona. 1986 (?). 
- JIMENO JURIO, J. M.: "Nuestra tierra". Serie de 11 articulos publicados en "Punto y Flora de 
Euskalherria", 1.° epoca, n.° 103-116 (31-VIII / 30-XI-1978). 
- ID.: "La sociedad agraria navarra a finales del siglo XIX. Economia". En LANGAIAK, n.° 1: Dos 
siglos controvertidos en la historia de Navarra. IPES. Pamplona. 1982. 
- LACARRA, J. M.: H istoria pofitica del Reino de Navarra. 3 vol. Caja de Ahorros de 
Navarra. Pamplona. 
- ID.: Historia del Reino de Navarra en la Edad Media. 
- ID.: "Las ordenanzas municipales de Estella". En Principe de Viana, n.° 37 (1949) pp. 397- 
427. 
- LACARRA, J. M. - MARTIN DUQUE, A.: Fueros de Navarra. (derivados de Jaca). 2 tomos. Prin-
cipe de Viana. Pamplona. 1969 y 1975. 
- LIZARRAGA, M.° Angeles: "La propiedad de la tierra en el voile de Yerri (Navarra) ". En Homenaje 
a Jose M. Casas Torres. Zaragoza. 1972. pp. 182-190. 
- ID.: "El uso del suelo en las Cinco Villas de la montaña navarra". En Asociacion de Fotografos 
Españoles: Los paisajes rurales de España. 1980. pp. 49-54. 
- MAJUELO, E.: "Los comunales en Navarra. Una vision historica'". En Dos siglos controvertidos 
en la historia de Navarra. IPES. Pamplona. 1982. 
- MARTI N DUQUE, A.: La Comunidad del Valle de Salazar. (Origenes y evolucion h istorica). Pam-
plona. 1963. 
- MAYA, J. L.: Navarra y la ley de Desamortizacion. Madrid. 1859. 
- MENSUA FERNANDEZ, S.: La Navarra Media Oriental. Estudio geografico. Inst. P. de Viana-l. J 
S. Elcano. Zaragoza. 1960. 
- MIRANDA, F.: La Guerra de la I ndependencia en Navarra. I La accion del Estado. I. P. de Viana- 
CSIC. Pamplona. 1977. 
- MONTORO SAGASTI, J. J.: La propiedad comunal y la privada en la villa de Falces (Navarra). 
Estudio Juridico-historico-social a peticion del M. I. Ayuntamiento de Falces. Talleres de la 
Accion Social. Pamplona. 1929. 
- ID.: La propiedad privada y la comunal en la ciudad de Olite. E studio historico-juridico-social 
a peticion del M. I. Ayuntamiento de Olite. Talleres La Accion Social. Pamplona. 1929. 
- ID.: Demanda solicitando la particion de las Bardenas Reales de Navarra. 1926. 
1 6L 
-ID.: Memoria para el deslinde de los t^rminos comunales de Dicastillo. 1933. (in^ - 
dita). 
- MU ÑOZ Y ROMERO: C oleccion de fueros municipales y Cartas Pueblos de los reinos de Casti- 
Ila, Leon, Corona de Aragon y Navarra. Imp. J. M. Alonso. 1847. 
- MUTILOA, J. M.°: La desamortizacion eclesiastica en Navarra. EUNSA. Pamplona. 1962. 
NAGORE, D.: Las posibllidades agricolas de Navarra. Biblioteca de Estudios Navarros, I. Pam-
plona. 1932. 
- ID.: La agricultura y ganaderia en Navarra. Pamplona. 1923. 
- OLAECHEA, R.: El Reino de Navarra en el siglo XVIII. D. F. de N. Ed. Go mez. Burlada 
(Navarra). 1980. 
-RECOPILACION de los trabajos del I Congreso de Secretarios municipales navarros. Pam-
plona. 1933. 
- MIKELARENA, F. - IRIGOYEN, X. M.: "La yenta de comunales y las yentas de tierra entre los parti- 
culares de Vera de Bidasoa". 
"La evolucion de la propiedad en Vera de Bidasoa desde 1678 a 1844". 
En I Congreso de Historia de Navarra. Pamplona. 1985. 
- RODRIGUEZ GARRAZA, R.: Tensiones de Navarra con la Administracion Central 1778-1808. 
Inst. P. de Viana. Pamplona. 1974. 
-ID.: Navarra de Relno a Provincia (1828-1841). EUNSA. Pamplona. 1968. 
- TORRES, M.° P.: La Navarra humeda del Noroeste. Estudio geografico de la ganaderia. 
Madrid. 1971. 
- URABAYEN, L.: Geografia de Navarra. Ed. Garcia Enciso. Pamplona. 1931. 
- VILLANUEVA, Tomas de: "Explotacion de los terrenos comunales como base para la reconstitu- 
cion de la Hacienda del municipio". En la Asamblea de la Administracion Municipal Vasca. 
1919. San Sebastian. 1920. 
- VIRTO, J. J. - ARBELOA, V. M.: "La cuestion agraria navarra. 1900 - 1936". Serie de 52 articulos 
publicados en DEIA durante los años 1980 y1981. Han aparecido despu ^sen la Revista Principe 
de Viana, n.° 171 (1984) pp. 117-127; n.° 173 (1984) pp. 617-651 y n.° 174 (1985) pp. 247- 
284. 
- YABAR STERLING, Ana: La actividad financiera de los municipios de Navarra. D. F. de N. Pam-
plona. 1979. 
- YANGUAS Y MIRANDA, J.: D iccionario deAntiguedades del Reino de Navarra. 3 vol. (Reedicion 
de la obra de 1840). Pamplona. 1964. 
- ZABALA, J.: El cooperativismo agrario de Zuñiga. Ed. Gomez, Pamplona. 1959. 
- ZABALO, J.: La administracion del Reino de Navarra en el siglo XIV. 
- ZUDAIRE, E.: "Facerias de la cuenca Baztan-Bidasoa. En P..de Viana, n.° 106-107 y n.° 1 08- 
109 (1967). 
- Monografia agricola de Navarra. D. F. de N. Pamplona. 1915. 
- Aguas patrimoniales. Terrenos comunales. D. F. de N. Pamplona. 1917. 
- Memoria de reorganizacion del servicio forestal. D. F. de N. Pamplona. 1918. 
- Cañadas de Navarra. Reglamento de deslinde y utilizacion. Pamplona. 1936. D. F. de 
N. 
-Superficies ocupadas por cultivos agricolas en los municipios de Navarra. 2 vol. I (1973- 
1976) y II (1977 - 1980). D. F. de N. Servicio de Estadistica. Pamplona. 1983. 
- Encuesta sobre los Comunales. D. F. de N. Direccion de Mantes. (1979 - 1981). (Ir;o- 
dita). 
- Memoria estadistica. Monies de utilidad publica. D. F. de N. Direccion de Agriculturu. 1908- 
1910. 
- Navarra. N.° monografico de "ElCampo", boletin de informacion agraria. N.° 91. 1983. Servi- 
cio de Estudios del Banco de Bilbao,  
- I nforme acerca de las cuestiones de promiscuidad entre el Sr. Areizaga y la villa de Goizueta 
en las limitaciones de Alduncin y 0lazarreta. Por Lucas de OLAZABAL. Imp. de D. Aguirre. Pam-
plona. 1863. 
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—Iruñerria. La cuenca de Pamplona. Estudios Belagua-Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. 
1977. 
—Diccionario Geografico-Historico de España por la Real Academia de la Historia. Madrid. 1802. 
—Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco. San Sebastian. 1975. 
NOTA. —Termino este epigrafe con la relacion sint^tica de algunos trabajos monograficos, sin el apa- 
rato bibliografico ordinario. Estan agrupados por merindades y los nombres de sus autores va n 
 entre par^ntesis. 
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Andosilla 
	 (F. MARTINEZ SAN CELEDONIO) 
Azagra 	 (ID.) 
San Adrian 	 (ID.) 
Viana 	 (J. C. LABEAGA) 
MERINDAD DE OLITE (TAFALLA) 
Funes 
	 (F. MARTINEZ SAN CELEDONIO) 
Milagro 
	 (ID.) 
Larraga 	 (S. MORENO GARCIA) 
Olite 
	
(A. DIEZ) (R. CIERVIDE) 
San Martin de Unx 	 (F. J. y J. A. ZUBIAUR) 
Tafalla 	 (J. BELTRAN) (J. M. ESPARZA) 
Valle de Orba 	 (J. CRUCHAGA) (J. OLCOZ) 
MERINDAD DE TUDELA 
Ablitas 	 (G. PEREZ MARTINEZ) 
Cabanillas 
	 (L. MARIN) 
Cascante 	 (J. I. FERNANDEZ MARCO) (A. G. TABUENCA -P. TUNON) 
Murchante 	 (L. MARIN) 
Tudela 	 (L. MARIN) 
Valtierra 	 (F. ZAPATERO) 
Villafranca 	 (F. MARTINEZ SAN CELEDONIO) 
Para completar estos y otros muchos aspectos relativos a Navarra, consultese 
— Publicaciones del Gobierno de Navarra. Catalogo 1985. 
4.6 Aspectos historicos relativos a otras regiones. 
—ALBEROLA, A.: Jurisdiccion y propiedad de la tierra enAlicante. (siglos XVII y XVIII). Universi- 
dad de Alicante. 1984. 
—ARDIT, M: Revolucion liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegracion del 
regimen feudal en el Pais Valenciano. (1793 - 1840). Barcelona. 1977. 
—BALCELLS, A.: El problema agrario  en Cataluña. La cuestion rabassaire 1890-1936. Servicio 
de Publicaciones Agrarias. Ministerio de A. Madrid. 1980. 
—BERNABE, D.: Tierra y sociedad en el Bajo Segura. Universidad de Alicante. 1982. 
—BARRERO, M.: El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribero. Diputacion de 
Sevilla. 1983. 
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- CRUZ VILLALON, J.: Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucia. Carmona, siglos XVII I- 
XX. Servicio de Publicaciones Agrarias. Ministerio de A. Madrid. 1980. 
-DURAN, J. A.: Agrarismo y movilizacion campesina en el Pais Gallego 1875-1912. 
Madrid. 1977. 
- EIRAS ROEL, A.: La historia social de Galicia en sus fuentes de Protocolos. Santiago de Com- 
postela. 1980. 
- ESTALELLA, Helena: La propietat de la terra a les comarques gironines. 
- DONEZAR, J. M.: Riqueza y propiedad en la Castilla del Antigua Regimen. La provincia de 
Toledo en el s. XVIII. Madrid. 1984. 
- FERNANDEZALBADALEJO, P.: La crisis del antiguo regimen en Guipuzcoa. 1766-1833: cam- 
bio economico e historia. Madrid. 1975. 
- FERRER, A.: Paisaje y propiedad de la tierra deAlhama (Granada) siglos XVIII-XX. Universi- 
dad de Granada. 1983. 
- FLAQUER, R.: "El aprovechamiento de los comunales (las Ordenanzas de Buitrago)". En Agri- 
cultura y Sociedad, n.° 11. 1979. pp. 323-370. 
- FORCADELL, C.: "Los estudios de historia agraria en Aragon ". En Agricultura y Sociedad, n.° 
18, 1981, pp. 253-268. 
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Madrid. 1979. 
- GIL OLCINA, A.: La propiedad señorial en tierras valencianas. Valencia. 1979. 
-GIL OLCINA, A. y otros: La propiedad de la tierra en España. Universidad de Alicante. 
1982. 
- GOMEZ MENDOZA, J.: "La yenta de baldios y comunales en el siglo XVI. Estudio de su proceso en 
Guadalajara." En Estudios Geograficos, n.° 109, 1967. 
- HERNANDEZ MARCO, J. L.: "Evolucion de cultivos y estructura de la propiedad en el Pais Valen- 
ciano. El secano en los siglos XVIII y XIX". En Revista de Historia Moderna. 1980. 
- HERRERA GARCIA, A.: "Labradores, ganaderos y aprovechamientos comunales. Algunos 
aspectos de su conflictividad en las tierras sevillanas durante el antiguo r^gimeñ '. En Agricultura 
y Sociedad, n.° 17, 1980. 
- MORO, J. M.: "Los montes publicos en Asturias a mediados del siglo XIX". En Agricultura y 
Sociedad, n.° 12, 1979, pp. 227-248. 
- NADAL. J.: La introduccion del catastro en Gerona. Universidad de Barcelona. 1971. 
- MANGAS, J. M.: E I regimen comunal agrario de los concejos de Castilla. Servicio de Publica- 
ciones Agrarias. Ministerio de Agricultura. Madrid. 1981. 
- PASCUAL CEVALLOS, F.: Luchas agrarias en Sevilla durante la Segundo Repu blica. Diputacion 
de Sevilla. 1983. 
- PASTOR, Reyna: Resistencias y luchas campesinas en la epoca de crecimiento y consolida- 
cion de ra formacion feudal en Castilla y Leon. Siglos X- XII1 . Ed. Siglo XXI. Madrid. 1980. 
- REY CASTELAO, 0.: Aproximacion a la historia rural en la comarca de la Ulla (siglos XVII y 
XVIII). Universidad de Santiago. 1984. 
- RUIZ TORRES, P.: Señores y propietarios. Cambia social en el Sur del Pais Valenciano. 1650- 
1850. Institucion Alfonso el Magnonimo-Diputacion General de Valencia. 1981. 
-VILLARES, R.: La propiedad de la tierra en Galicia 1500-1936. Ed. Siglo XXI. Madrid. 
1982. 
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